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ABSTRACT
SOA (Service Oriented Architecture) merupakan suatu pendekatan untuk merancang layanan yang dibangun secara modular. SOA
menawarkan integrasi beberapa sistem yang berbeda, sehingga SOA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sebuah institusi
perguruan tinggi yang seiring waktu harus memenuhi perkembangan terhadap pengintegrasian sistem. Pada penelitian ini, SOA
diimplementasikan pada web service RESTful dengan aplikasi Android yang berfungsi sebagai sistem informasi perkuliahan pada
Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Syiah Kuala. Tujuan dari penelitian
ini adalah membuat RESTful API sebagai bentuk layanan yang menerapkan prinsip-prinsip SOA, untuk diintegrasikan pada
aplikasi Android dengan menggunakan JSON sebagai format pertukaran pesan pada layanan. Langkah-langkah yang dilakukan
pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem serta implementasi pengujian. Pada tahap analisis dan
perancangan sistem diterapkan sebuah analisis SOA menggunakan metode identifikasi layanan yang dikembangkan oleh
Fareghzadeh. Untuk memastikan sistem yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan sesuai yang diharapkan, dilakukan uji black
box pada web service dan aplikasi Android tersebut. Penelitian ini menghasilkan sebuah arsitektur layanan pada web service
berbasis SOA yang terdiri dari 7 tipe layanan utama dan sebuah aplikasi Android bernama CLAPOIS sebagai antarmuka dari sistem
informasi perkuliahan. Berdasarkan analisis SOA, arsitektur layanan web service pada sistem ini telah menerapkan prinsip-prinsip
SOA kecuali composability.
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